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En el Perú se ha comprobado que hay un alto índice de crecimiento de la micro y pequeñas 
empresas MYPE y a su vez esta ha sido la principal generadora de empleo y desarrollo 
para la población pero a su vez hay empresas el cual no están formalizadas y hoy en día 
es la principal tarea del estado para poder captar a dichas entidades y brindar todos los 
beneficios para que puedan desarrollarse y consolidarse en el mercado y a su vez el estado 
también se beneficios los aportes para poder así poder tener la mayor cantidad de 
contribuyentes y tener más recaudación sobre las mismas. 
Hoy en día tenemos cuatro regímenes tributarios el cual el estado hace lo posible para que 
cada uno de ellas puedan ser acogidas por estas MYPE y tener todos sus beneficios 
otorgándoseles las facilidades, pero a ello antes de elegir el régimen tributario adecuado 
para la Empresa Marbila debemos de tener en cuenta la verdadera situación en la que se 
encuentra para poder tomar una correcta decisión al momento de la elección viendo la 
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1. Antecedentes de la Empresa 
1.1 Comprensión Del Negocio 
La empresa a realizar la investigación comprende de una Persona Natural con 
Negocio, del Sr. Marco Bittrich Larrañaga cuyo nombre comercial es MARBILA con 
nro. de RUC 10462380572 y Domicilio fiscal en la Calle Hermanos Quinteros 163 Urb. 
La castellana - Santiago de Surco. 
Empresa dedicada al comercio, realizando ventas a mayoristas de productos 
provenientes de compras al extranjero, desarrollando como actividad económica 
principal: la venta al por mayor no especializada cód. CIIU 4690. 
 
La venta de estos productos se hace a los siguientes clientes: 
Marleni y el arte e.i.r.l.  
Basycorp e.i.r.l. 
Arte dibujo y diseño e.i.r.l. 
Avl king s.a.c. 
B & j importaciones generales s.c.r.l. 
Papelera la uni s.a.c. 
Bepcom data s.a.c.   







Sus líneas de productos son las siguientes: 
Artículos de Ingeniería 
Arte Profesional 
Diseño 
Útiles de Arquitectura 
Útiles de Ingeniería, 
Útiles de Arte, etc. 
Sus productos son importados de los siguientes proveedores:  
Shinhan art materials inc. 
Newell rubbermaid sanford l.p. 
Goldenway advance enterprise co 
Cv margono international trading 
Clariana, s.a.  
Koh-i-noor hardtmuth 
Plan tec s.a.  
Rystor sp. Z o.o. Sp. K.       
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Staedtler mars gmbh & co. Kg 
 
 
Su mercado potencial viene a ser las tiendas ubicadas cerca de las diferentes 
universidades e institutos de Lima y a nivel nacional: 












Y nivel nacional en las ciudades de: 






1.2. Base Legal Aplicable Y Societaria 
Empresa perteneciente a una Personal Natural con Negocio el cual no pertenece a 
ningún tipo de sociedad. 
1.3. Sistema de información contable y de control: 
Se hace el uso en alquiler del sistema ANT (Administrador de Negocios Total) el 
cual es un software que administra de toda forma el negocio con los siguientes módulos: 
Inventarios, clientes, proveedores, tesorería, contabilidad, planillas y producción. 
 
Este software es parte de la empresa IBM (International Business Machines Corporation) 
es una reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría con 
sede en Armonk, Nueva York. IBM fabrica y comercializa hardware y software para 
computadoras, y ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet, y consultoría 
en una amplia gama de áreas relacionadas con la informática, desde computadoras 










2. Situación jurídica- tributaria de la Empresa 
2.1. Régimen Tributario Aplicable 
La empresa MARBILA al inscribirse en SUNAT optó por acogerse al Régimen 
tributario del RER-REGIMEN ESPECIAL DE RENTA, en tanto en sus ingresos como 
gastos se han mantenido y por tanto no ha logrado superar dichos topes establecidos por 
SUNAT sobre este régimen tributario. 
La empresa MARBILA decidió acogerse directamente al Régimen Especial de 
Renta porque ya había previsto mediante un estudio de mercado por parte del 
Representante legal y mediante el manejo de información que se han obtenido de sus 
competidores directos. 
La empresa MARBILA lo que quiere es dar inicio a sus actividades mediante este 
régimen ya que el representante legal lo ha visto por conveniente y ver el comportamiento 
que esta tiene en los dos primeros años y ver mediante sus ingresos y gastos que 
beneficioso y no beneficioso ha sido este régimen y ver la posibilidad de acogerse a otros 
regímenes para el beneficio de la misma. 
2.2. Naturaleza De Las Operaciones Con Efecto Tributario 
MARBILA es una empresa comercial con proveedores del extranjero, el cual 
importa para la venta a mayoristas con las líneas de ventas de artículos de ingeniería, arte 
y diseño de calidad profesional como también útiles de oficina tanto en Lima 
Metropolitana como a nivel nacional. 
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La empresa a investigar se encuentra en el Régimen Especial del Impuesto a la 
Renta, este régimen las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas 
y personas jurídicas que obtengan rentas de tercera categoría proveniente de actividades 
de comercio y/o industria, además por actividades de servicios. 
El efecto tributario que guarda en ella es que el Régimen Especial de Renta el cual 
se viene pagando de forma mensual  acorde a sus compras y ventas realizadas en el 
transcurso de los periodos el cual se toma el débito y crédito fiscal para determinar si en 
ese periodo habrá pago de impuesto por concepto de IGV una vez determinado si hay 
IGV por pagar o no ,siendo el caso que tengamos debito fiscal debemos de ver si se 
arrastra un saldo a favor de crédito fiscal luego de ello si persiste un importe por pagar a 
SUNAT de tiene que tomar en cuenta si hay saldo por percepciones por las importaciones 
que se han hecho luego de ello ver si hay retenciones para también poder aplicar para 
reducir el pago de IGV. 
 
Por otro lado para obtener el importe a pagar por concepto de Renta, solo se aplica 
la tasa del 1.5% a la ventas netas del periodo correspondiente y el resultado es lo que se 
va a pagar a SUNAT y así se aportar con lo que SUNAT nos obliga a cumplir con nuestros 
pagos de impuestos a través de este Régimen. 
Por otro lado el control de inventarios se hace a través del sistema que lo maneja, 
este tipo de información lo maneja el dueño del negocio el cual no se nos ha hecho posible 
manejar dicha información ya que es confidencial según se nos ha expresado y a ello se 






2.3. Indicadores tributarios 
2.3.1. Finalidad  
La empresa MARBILA no ha superado o excedido con los topes establecidos del 
Régimen Especial pero se realizará una proyección de 10 años tanto sus ingresos como 
gastos se incrementen acorde a dicha proyección para poder aplicar las diferentes tasas 
graduales y poder hacer la simulación respectiva y ver a qué régimen tributario pueda 
acogerse por lo tanto ya que esta entidad no cuenta con planilla y diversos gastos se 
manejan de forma interna , entonces que es lo que se quiere es que MARBILA tenga su 
propia planilla de trabajadores y acorde a las facilidades de los regímenes Tributarios esta 
pequeña empresa tenga un crecimiento considerable y ver de qué forma y que régimen 




Realizar una simulación para que así le genere mayor beneficio a esta empresa y 
así ayude con el crecimiento de la misma, para ello verlo de un mejor enfoque y análisis 
a través de la proyección de diez años y poder comprobar si le es beneficioso acogerse al 








La empresa MARBILA desde el inicio de sus actividades ha cumplido con los 
parámetros del Régimen Especial de Renta cumpliendo con sus obligaciones y no ha 
tenido ningún tipo de inconveniente al cumplir con sus obligaciones como contribuyente. 
 
3. Enfoque del trabajo 
3.1. Objetivos y alcances del informe 
El objetivo principal de este informe es analizar qué Régimen Tributario vendría 
a ser el régimen adecuado para esta empresa aplicando a una proyección de 10 años y 
obtener resultados y así determinar cuánto de impuesto a la renta va a pagar el cual pueda 
gozar de mayores beneficios y a su vez contribuya con su crecimiento. 
 
3.2. Procedimientos de revisión 
Las principales operaciones que realiza MARBILA es la venta al por mayor de 
artículos de oficina, arte, ingeniería y diseño profesional el cual se quiere liderar en esos 
tipos de mercados el cual año a año va en aumento y nuestros productos importados son 
de buena calidad para satisfacer al cliente más exigente y también tenemos nuestra líneas 








Régimen Especial De Renta 
Requisitos:  
Los ingresos anuales no deben superar los S/.  525,000. 
El valor de los activos fijos afectados a la actividad exceptuando predios y vehículos, no 
debe superar los S/. 126,000. 
El personal afectado a la actividad no debe ser mayor a 10 personas por turno de trabajo 
El monto acumulado de adquisiciones al año no debe superar los S/. 525,000. 
Ventajas: 
Los contribuyentes del RER deben declarar y pagar mensualmente el impuesto a la renta 
establecido en 1,5% de los ingresos netos mensuales y el impuesto General a las Ventas 
-IGV fijado en 18% a partir de 01 de marzo del 2011, Los contribuyentes del RER solo 
registran sus operaciones en los siguientes libros y registros contables:            
Registro de Compras 
Registro de Ventas 
Tipos de comprobantes que un contribuyente sujeto al RER puede emitir: 
Facturas 
Boletas de venta 
Liquidaciones de compra 
Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras 
Otros documentos 
Notas de crédito y notas de débito 




El RER es un régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas 
sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país que 
obtengan rentas de tercera categoría provenientes de: 
 
Actividades de Comercio y/o Industria: 
Entendiéndose por tales a la venta de bienes que adquieran, produzcan o 
manufacturen, así como la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos 
la cría y el cultivo. 
 
Actividades de servicios: 
Entendiéndose por tales a cualquier otra actividad no señalada 








Régimen Mype Tributario 
Sujetos comprendidos 
Son comprendidos aquellos que sus ingresos netos no superen las 1,700 UIT en el 
ejercicio grabable. 
Aquellos domiciliados en el país. 
Personas naturales con negocio, las sucesiones indivisas, personas jurídicas, las 
asociaciones de hecho de profesionales y similares(Art. 14 de la Ley del Impuesto a la 
Renta) 
Sujetos no comprendidos 
No están comprendidos en el RMT los que incurran en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
Tengan vinculación, directa o indirectamente, en función del capital con otras 
personas naturales o jurídicas; y, cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen el 
límite establecido en el artículo 1. 
Para los efectos del presente inciso, el reglamento del presente decreto legislativo 
señalará los supuestos en que se configura esta vinculación. 
Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país 
de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas 




Hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior ingresos netos anuales superiores a 1700 
UIT. 
En el caso que los sujetos se hubieran encontrado en más de un régimen tributario 
respecto de las rentas de tercera categoría, deberán sumar todos los ingresos, de acuerdo 
al siguiente detalle, de corresponder: 
Del Régimen General y del RMT se considera el ingreso neto anual; 
Del Régimen Especial deberán sumarse todos los ingresos netos mensuales según sus 
declaraciones juradas mensuales a que hace referencia el inciso a) del artículo 118° de la 
Ley del Impuesto a la Renta; 
Del Nuevo RUS deberán sumar el total de ingresos brutos declarados en cada mes. 
Determinación del impuesto a la renta en el RMT 
Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del 
Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas 
reglamentarias. 
El reglamento del presente decreto legislativo podrá disponer la no exigencia de 
los requisitos formales y documentación sustentatoria establecidos en la normativa que 
regula el Régimen General del Impuesto a la Renta para la deducción de gastos a que se 
refiere el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, o establecer otros requisitos que 
los sustituyan. 
Tasa del Impuesto 
El impuesto a la renta a cargo de los sujetos del RMT se determinará aplicando a 
la renta neta anual determinada de acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la Renta, 
la escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente detalle: 
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Entendiéndose por tales a cualquier otra actividad no señalada expresamente en el 
apartado anterior. 






Beneficio Del Régimen Mype Tributario 
Mediante el Decreto Legislativo 1269, en la segunda disposición complementaria 
transitoria se estableció un acompañamiento tributario. 
El principal beneficio tributario del Régimen Tributario Mype es la no aplicación de 
sanciones tributarias para un grupo de empresas. 
Tratándose de contribuyentes que inicien actividades durante el 2017 y aquellos que 







Antes de pasar al REGIMEN GENERAL podemos ver los topes del cual si en 
algún determinado mes del año hay un exceso, del Régimen Mype Tributario pasamos 
al Régimen General. 
 
Esquema Determinativo: RMT-RG 
 
Liquidación anual con pagos a cuenta  
Posibilidad de suspender PC con la presentación de formulario 0625 (hasta 300 UIT), a 




























Hasta 300 UIT: 
Registro de ventas  
Registro de Compras 
Libro diario de Formato simplificado 
Más de 300 UIT: 
De acuerdo al Régimen General 
Medios de Declaración y Pagos 
Declaración: 
Declaración Mensual 
Formulario 0621 (PDT y Virtuales) 
Declaración anual 
Se generara formulario oportunamente 
 
Pago: Para todos los casos sistema de Pagos red Bancaria boleta de pago 1662 Numero 
de pago SUNAT NPS 






Régimen General Del Impuesto A La Renta 
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la 
realización de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y 
jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la 
inversión del capital y el trabajo.  
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta son consideradas Rentas 
de Tercera Categoría las siguientes:  
 
Están comprendidos aquellas personas que realicen actividades empresariales o 
de negocios, entre ellas: personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas, 
sociedades conyugales que opten tributar como tal y las asociaciones de hecho de 
profesionales y similares. 
Obligaciones a cumplir: 
Llevar libros contables (Si los ingresos son menores a 100 UIT, deberá llevar 
Registro de Ventas e Ingresos, Registro de Compras, Libro de Inventario y Balances, 
Libro de Caja y Bancos y Registro de Activos Fijos. De ser mayores a 100 UIT, deberá 
llevar contabilidad completa. 
Emitir comprobantes de pago en las ventas o servicios y solicitarlos en las 
compras que realice. Puede emitir los siguientes comprobantes de pago: Facturas, boletas 
de venta, tickets, liquidación de compra, nota de crédito, nota de débito, guías de 
remisión, entre otros. 
Presentar la declaración pago mensual y la declaración jurada anual del Impuesto 
a la Renta en la forma, plazo y lugar que la SUNAT establezca. 
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Efectuar las retenciones a sus trabajadores (dependientes e independientes) y otras 
acciones que señale le ley. 
Declaración y pago del Impuesto 
La declaración y el pago del Impuesto a la Renta deberán ser efectuados dentro de 
los tres primeros meses del año siguiente, utilizando el Programa de Declaración 
Telemática (PDT) que aprueba la SUNAT mediante Resolución de Superintendencia. 
Los pagos a cuenta mensuales pueden realizarse utilizando el Programa de 
Declaración Telemática (PDT) que, igualmente aprueba la SUNAT mediante Resolución 
de Superintendencia. 
      Cabe señalar que este régimen comprende el cumplimiento de dos impuestos,  el 
impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas. 
Impuesto A La Renta 
El impuesto se determina al finalizar el año. La declaración y pago se efectúa 
dentro de los tres primeros meses del año siguiente, teniendo en cuenta el cronograma de 
vencimientos aprobado por SUNAT. 
Cabe señalar que DEBE realizar PAGOS A CUENTA mensuales, los cuales serán 
deducibles de la regularización anual explicada en el anterior párrafo. 
Estos pagos a cuenta mensuales podrán realizarse utilizando cualquiera de los dos 
sistemas existentes: 
Sistema A – De Coeficientes: Mediante este sistema el importe del pago a cuenta se 
calcula aplicando un coeficiente al total de ingresos de cada mes, en caso haya tenido 
impuesto calculado el año anterior: 
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Cálculo del coeficiente = impuesto calculado del año anterior * Ingresos netos del año 
anterior 
Sistema B – De Porcentaje: Si no tuvo impuesto calculado el año anterior, o si inicia 
actividades, el importe del pago a cuenta se calcula aplicando el 1.5% sobre sus Ingresos 
Netos mensuales. 
Impuesto General A Las Ventas 
Este impuesto grava la transferencia de bienes y la prestación de servicios en el 
país, entre otras actividades, con una tasa del 18% (incluye 2% por el Impuesto de 
Promoción Municipal) que se aplica sobre el valor de venta del bien o servicio, sea cual 
fuera la actividad a que se dediquen. 
IGV = Valor de Venta X 18% 
Valor de Venta + IGV = Precio de Venta 
Los contribuyentes de este régimen están obligados a declarar y pagar 



















Conceptos RER RMT RG 
Persona Natural Sí Sí Sí 
Persona Jurídica Sí Sí Sí 
Límite de ingresos 
 Hasta S/.525,000 
anuales. 
Ingresos netos que no superen 1700 
UIT en el ejercicio gravable 
(proyectado o del ejercicio anterior).  
 Sin límite  
 Límite de compras 
 Hasta S/.525,000 
anuales. 
Sin límite  Sin límite   
  Comprobantes que 
pueden emitir 
Factura, boleta y 
todos los demás 
permitidos.  
Factura, boleta y todos los demás 
permitidos.  
 Factura, boleta y todos los 
demás permitidos.  
 DJ anual - Renta  No Sí  Sí  
Pago de tributos mensuales  
 Renta: Cuota de 
1.5% de ingresos 
netos mensuales 
(Cancelatorio). 
Renta: Si no superan las 300 UIT de 
ingresos netos anuales: pagarán el 1% 
de los ingresos netos obtenidos en el 
mes.   Si en cualquier mes superan las 
300 UIT de ingresos netos anuales 
pagarán 1.5% o coeficiente.  
 Renta: Pago a cuenta 
mensual. El que resulte 
como coeficiente o el 1.5% 







IGV: 18% (incluye el impuesto de 
promoción municipal). 
IGV: 18% (incluye el 
impuesto de promoción 
municipal). 
 Restricción por tipo de 
actividad 
Si tiene No tiene No tiene 
 Trabajadores 10 por turno Sin límite Sin límite 
 Valor de activos fijos S/ 126,000 Sin límite Sin límite 
Posibilidad de deducir 
gastos 
No tiene Si tiene Si tiene 
Pago del Impuesto Anual 
en función a la utilidad 
No tiene Si tiene Si tiene 
 
Una vez decidido el régimen, si eres un contribuyente que recién vas a iniciar tu negocio las reglas de acogimiento 
para cada uno de los regímenes son las siguientes: 





Con la declaración mensual que 
corresponde al mes de inicio de 
actividades.* 
Sólo con la declaración 
mensual. 
    
Medios de declaración y 
Código de Tributos 
RER RMT RG 
Medios de declaración FV1611 
FV 1621 FV 1621 
FV Simplificado 1621 FV Simplificado 1621 
Declara Fácil Declara Fácil 
PDT 621 PDT 621 
Código de tributo (pago 
mensual) 




Escala De Los Regímenes Tributarios 
        
  
  




    
1700 UIT 
  
            
              
300 UIT 
Régimen Mype Tributario     
            
              
S/525,000 Régimen Especial del Impuesto a la 
Renta 
      
        





CAT.ESPECIAL         
              
              









Es un beneficio tributario que permite a las micro y pequeñas empresas con ventas 
anuales de hasta 1700 UIT prorrogar el pago del IGV de un periodo tributario hasta por 
tres meses,  bajo las características y condiciones que a continuación iremos explicando: 
¿Quiénes pueden acogerse? 
 
¿Cómo se realiza el cálculo de las ventas anuales? 
Precisemos que para efectos del cálculo de las ventas anuales deben tomarse en 
cuenta los montos de las ventas de los meses de enero a diciembre del año anterior al 




Ahora bien, tenemos reglas de excepción, si en caso nos encontramos en el 
supuesto de un contribuyente que inició actividades durante el año anterior al período 
por el que se ejerce la opción de prórroga o si inicia sus actividades en el año al que 
corresponde el periodo a prorrogar.  
 
¿Quiénes no pueden acogerse? 
Cabe la posibilidad que en el supuesto que no hubieran declarado o pagado:  
Regularicen pagando o fraccionando dichas obligaciones en un plazo de hasta 90 
días previos al acogimiento al beneficio de la prórroga del pago del IGV de determinado 
período tributario.  
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¿Cómo opera la prórroga del pago del IGV? 
El plazo de pago original se posterga hasta la fecha de vencimiento que corresponda al 
tercer período siguiente a aquel por el que se ejerce la opción, veámoslo gráficamente:  
Ejemplo: RUC "0", período julio 2017 
 
Tener en cuenta que: 
Los intereses moratorios se aplican desde el día siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo prorrogado.   







Ejemplo: Acogimiento en  la Declaración Simplificada: 
Importante: La opción de gozar del beneficio sólo opera si es que se efectúa hasta la 
fecha de vencimiento para presentar la declaración mensual de impuestos de acuerdo al 












A continuación, tenemos la información respecto a las ventas de MARBILA del 
año 2017  
 
Podemos observar que hay una variación de ventas de forma considerable en el mes de 
Febrero con s/45,689.00 soles y luego una variación menor en los meses de marzo y Abril 
con s/14,561.00 y s/1,1731.00 soles respectivamente y esto se debe a que estas ventas se 
realizan una vez llegada la importación y vendiendo la mercadería ya habiéndose cotizado 
antes de la misma. 
También podemos ver que las ventas más bajas son en los meses de Mayo, Junio, Julio, 











































En el año 2017 se ha obtenido s/126,693 soles en ventas. 
 
También se ha realizado el cuadro informativo respecto a las ventas que se han realizado 
en los tres primeros meses del año 2018 y podemos observar que las ventas han ido de 
forma creciente desde el inicio de año y en el mes de Marzo llegó la tercera importación 
el cual se puede observar que las venta de ese mes alcanzo los 41,707 soles, uno de los 





























































PAGOS A CUENTA IMP A LA RENTA AÑO 2017
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En este Diagrama podemos observar las variaciones que se han dado respecto al pago del 
impuesto a la renta mensual el cual en el mes de febrero, Agosto y Setiembre se ha pagado 
más en el año 2017 esto se debe a que en los meses de Febrero y Agosto llegó la 
importación y dentro del mismo mes se hicieron las facturaciones correspondientes.  
 
Podemos ver que los pagos a cuenta no son tan considerables excepto a las ventas realizas 
en los meses de Febrero, Agosto y Setiembre. 
 
S/1,900.00 es lo que se ha pagado en el año 2017 el cual podemos apreciar que por ahora 
no hay la necesidad de acogerse a otro régimen. 
 
La empresa MARBILA dio inicio a sus actividades en el mes de febrero del año 2017 a 
pesar que fue inscrita en SUNAT el 26 de Noviembre del año 2016 está recién dio a inicio 
a sus operaciones en el mes de Febrero, en este cuadro informativo podemos ver que el 






3.2.5 Proyección De Ventas – Marbila 
A continuación se presenta un cuadro informativo estimando la proyección de ventas a futuro durante los 10 años siguientes para poder hacer la 
simulación correspondiente y ver la situación en las cuales se encontraría la empresa MARBILA y así poder determinar el régimen adecuado en la 
















































Proyección De Ventas En El Régimen Especial De Renta 
Para empezar con el análisis de que Régimen Tributario es el adecuado para nuestra 
empresa se ha realizado una proyección el cual está en el cuadro anterior. 
A continuación tenemos la siguiente proyección de ventas por los próximos 10 años el 
cual empezaremos a analizar. 
 
Para tener en cuenta que por concepto de impuesto a la renta en el 2017 se pagó s/1,900 
soles y podemos observar que en nuestra proyección para el 2018 será de s/2,369 soles el 
cual tenemos una diferencia de s/469 soles. 
 
En este análisis no vamos a tomar en cuenta el IGV por el motivo de que MARBILA en 
este primer año en base a las compras que ha tenido por concepto de importación se ha 
visto con el suficiente crédito fiscal el cual no ha pagado IGV en ningún mes del año en 
los pagos a cuenta que se realizan mensualmente. 
 
A MARBILA también le ha sido de gran beneficio las compras importadas ya que se 
realiza el pago de la PERCEPCION el cual también ha sido beneficio para los pagos a 
cuenta por el concepto de IGV. 
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Proyección De Ventas En El Régimen Mype Tributario 
A continuación con la misma información hemos proyectado las ventas en los próximos 
diez años y a su vez se ha hecho una simulación del cálculo de IGV e impuesto a la renta  
sabiendo que los pagos a cuenta del Régimen Mype Tributario es del 1% siempre y 
cuando sus ingresos netos no supere las 300 UIT. 
 
Teniendo en cuenta que el Régimen Mype tributario entro en vigencia el 01 de 
Enero del 2017 podemos decir que este Régimen tiene muchos beneficios como la tasa 
que se aplica a los pagos a cuenta ya que en el régimen Especial de Renta es del 1.5% y 










Proyección Y Cálculo Del Impuesto A La Renta En El Régimen Especial – 










Simulación De La Proyección De Venta En Los Próximos 10 Años En Los Tres 
Regímenes Tributarios 
En este cuadro tenemos los importes del cual nos toca por pagar por concepto de 
Impuesto a la renta e IGV por los años 2018 al 2027. 
AÑO VENTAS IGV RER RMT GENERAL 
2018 128,904 23,203 1,934 1,289 1,934 
2019 136,061 24,491 2,041 1,361 2,041 
2020 143,825 25,889 2,157 1,438 2,240 
2021 151,921 27,346 2,279 1,519 2,549 
2022 160,473 28,885 2,407 1,605 3,245 
2023 169,506 30,511 2,543 1,695 3,981 
2024 179,048 32,229 2,686 1,790 4,584 
2025 189,126 34,043 2,837 1,891 5,580 
2026 199,772 35,959 2,997 1,998 6,448 
2027 211,018 37,983 3,165 2,110 7,362 
  S/. 300,538 S/. 25,045 S/. 16,697 S/. 39,963 
 
Haremos la comparación primeramente de cuanto nos saldría a pagar por concepto 
de Impuesto a la Renta tanto en el Régimen Especial, Régimen Mype tributario y 
Régimen General teniendo en cuenta que en el primer ejercicio de la Empresa MARBILA 
fue de s/1,900 soles por concepto de renta ya que el caso del IGV esta no se ha venido 
pagando por el crédito fiscal que se ha obtenido a las compras de las importaciones que 
se han dado en el mes de FEBRERO y AGOSTO del año 2017 y una última importación 
en febrero del año 2018.. 
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Referente al cuadro podemos observar que en el Régimen Mype Tributario en los 
próximos 10 años seria de s/16,697 soles en cambio en el Régimen Especial de Renta 
tenemos como total S/25,045 y en el Régimen General se estaría pagando el importe de 
s/39,963. 
Estamos apreciando que la simulación en el Régimen Mype Tributario para la 
EMPRESA MARBILA estaría pagando menos impuesto a la Renta así esto contribuya al 
crecimiento de la misma y ver que este régimen es una buena opción. 
En el siguiente cuadro hacemos una comparación de cuanto vamos a pagar por impuesto 














3.2.6. CUADRO COMPARATIVO N°01 
AÑO RER RMT DIFERENCIA 
2018 1,934 1,289 645 
2019 2,041 1,361 680 
2020 2,157 1,438 719 
2021 2,279 1,519 760 
2022 2,407 1,605 802 
2023 2,543 1,695 848 
2024 2,686 1,790 895 
2025 2,837 1,891 946 
2026 2,997 1,998 999 
2027 3,165 2,110 1,055 
 S/. 25,045 S/. 16,697 S/. 8,348 
 
En el primer año tenemos un a diferencia del S/645.00 soles el cual en el Régimen 
Mype Tributario estamos pagando menos impuesto para el beneficio de la Empresa 
MARBILA. 
También podemos ver que hay una diferencia de S/8,348 soles esto tomándolo en 
cuenta a largo plazo y que en los próximos 10 años se estaría pagando S/8,667 soles esto 
ya sea el caso de  que MARBILA continúe en el Régimen Especial y no haberse acogido 
al Régimen Mype Tributario 
En el siguiente cuadro hacemos la comparación respeto al pago de impuestos entre 
el Régimen Especial de Renta y el Régimen General en base a la proyección de los 
próximos 10 años. 
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3.2.7. CUADRO COMPARATIVO N°02 
AÑO R.GENERAL RER DIFERENCIA 
2018 1,934 1,934 - 
2019 2,041 2,041 - 
2020 2,240 2,157 83 
2021 2,549 2,279 270 
2022 3,245 2,407 838 
2023 3,981 2,543 1,438 
2024 4,584 2,686 1,898 
2025 5,580 2,837 2,743 
2026 6,448 2,997 3,451 
2027 7,362 3,165 4,197 
 
S/. 39,963 S/. 25,045 S/. 14,918 
 
Se puede observar que tanto en el Régimen Especial de renta la tasa del pago a 
cuenta es del 1.5% y en el Régimen General la tasa va variando de acuerdo a la utilidad 
obtenida el cual hace del pago de Impuesto a la Renta inicie con un coeficiente del 0.015 
y esta a su vez va variado de acuerdo al resultado del ejercicio siguiente el cual podemos 
observar de la proyección (en el año 2020) en el Régimen General se está pagando más 
por concepto de impuesto a la renta.  
Cuadro comparativo al pago de impuesto entre el Régimen Mype Tributario y el 




3.2.8. CUADRO COMPARATIVO N°03 
AÑO R.GENERAL RMT DIFERENCIA 
2018 1,934 1,289 645 
2019 2,041 1,361 680 
2020 2,240 1,438 802 
2021 2,549 1,519 1,030 
2022 3,245 1,605 1,640 
2023 3,981 1,695 2,286 
2024 4,584 1,790 2,793 
2025 5,580 1,891 3,689 
2026 6,448 1,998 4,450 
2027 7,362 2,110 5,252 
 S/. 39,963 S/. 16,697 S/. 23,267 
 
Se puede observar que en el Régimen General se estaría pagando S/23,267 más 
por concepto de impuesto a la renta el cual este dinero podría ser destinado para otros 
beneficios que considere la empresa y también se puede apreciar que el Régimen Mype 
Tributario cuyo pago a cuenta es del 1% sin que sus ingresos netos no superen las 300 
UIT, entonces estamos pagando menos impuesto por la tasa del pago a cuenta mensual el 








 Está comprobado que al acogerse al RMT va a pagar menos impuesto y por la 
tanto eso va a ayudar en la rentabilidad de la empresa al pagar menos impuesto y tener 
mas liquidez ya que es lo mas importante que se está demostrando en este informe. 
 
 La Empresa MARBILA actualmente en el RER debe pasar al Régimen Mype 
Tributario ya que la tasa para realizar los pagos a cuenta es del 1% siempre y cuando sus 
ingresos  no superen las 300 UIT ya que actualmente paga el 1.5% y ya viene pagando 
demas respecto a impuestos. 
  
 Se pudo Comprobar en base a la proyección de ventas de los próximos 10 años 
(2018-2027) que en Régimen Mype Tributario se paga menos Impuesto el cual este dinero 
sirve para otras proyecciones que tengas la empresa y de esa forma poder agilizar en otras 
alternativas que contribuya con su crecimiento y a su vez mientras esta tengas más 
ingresos también el estado se va a ver beneficiado con un mayor aporte por parte del 
contribuyente. 
 
 Si la Empresa Marbila en base a la proyección de ventas se observa que en el año 
2027 no llega a superar el tope establecido por SUNAT en ventas para pasar al siguiente 
régimen (RER) en este caso al Régimen Mype tributario es conveniente para Marbila ya 
que se pagará menos impuesto a la renta. 
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Respecto al Régimen General este aun no es buena opción en base a la proyección que se 






























Acogerse al Régimen Mype Tributario para que MARBILA pague menos impuesto a la 
renta y esto sirva de beneficio para poder tener más liquidez y hacer otras inversiones que 
puedan ayudar al crecimiento de la misma. 
  
Acogerse al beneficio del pago del IGV justo ya que ello beneficiará a MARBILA para 
poder tener más solvencia económica. 
 
Tener su propia planilla de trabajadores ya que el gasto es mayor e inclusive se puede 
asignar más actividades a los mismos para que la Empresa pueda surgir. 
 
Inscribirse en el REMYPE para que pueda gozar de todos los beneficios de la misma ya 
que así dará un gran paso para poder contar con trabajadores propios y formalice su 




Una vez tomada la decisión para el acogimiento al régimen adecuado y el cual hemos 
visto que el régimen Mype Tributario cumple gracias a la proyección de ventas que se ha 
estimado puede ser de gran beneficio y que MARBILA pueda tener más liquidez. 
  
Contratar a impulsadores de ventas para que nuestros productos exclusivos se den a 
conocer incurriendo dentro de las instalaciones de Institutos y Universidades para asi 
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Ficha de Trabajo de Investigación en opción al Grado de Bachiller en la carrera de 
Contabilidad 
 
Carrera: Contabilidad y finanzas 
Para los periodos 2017-2 y 2017-3 
 
1. Título del trabajo. 
 
Tasas graduales del Impuesto a la Renta Anual para determinar los ingresos generados 
durante el periodo tributario MYPES Villa el Salvador. 
 
2. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. 
 
✓ Félix Capillo Rodríguez 
 
3. Indique si el grado tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga 




4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar búsqueda de 
información para el trabajo en revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, 
etc. desde el comienzo del curso y otras fuentes especializadas. 
 
✓ Impuesto gradual     
✓ Beneficio Tributario MYPES 
✓ Impuesto a la Renta     
✓ Pagos a cuenta Impuesto a la Renta 
✓ Periodo Tributario     
✓ Nueva Ley de MYPE  
✓ MYPE  
     










                   TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN DERECHO DE EMPRESA 
✓ “EL RÉGIMEN LEGAL PERUANO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO 



















5. Nombre el (o los) posible asesores del trabajo e indique las vías por la que el alumno 
puede ponerse en contacto con el (o los) para cualquier aclaración que requiera. 
 
✓ CPC CORDOVA GUTIERREZ ANA LUISA; email: c08122@utp.edu.pe Teléfono: 
925 624194 
 
6. El Trabajo de investigación contribuye a resolver un problema o necesidad de la 
organización. 
 
7. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del 




Dar a conocer la existencia de diversas tasas graduales en el proceso de impuesto a la 
renta de la MYPES. 
 
8. Brinde al alumno una primera estructuración de los componentes del trabajo de 
investigación que le permita iniciar organizadamente su trabajo y satisfacer los 
cuatro logros del curso. 
 
La Ley de la Micro y Pequeña Empresa en todas sus modificatorias actualizadas. 
Investigar el proceso de formalización de empresas. 









9. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al 
alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las 
actividades, tareas y logros previstos en el sílabo. 
 
a. El estudiante debe revisar el marco tributario (fiscal, laboral, financiero y 
administrativo) que vayan a tener un impacto en la tributación de las micro y 
pequeñas empresas. 
b. Asimismo las empresas textiles son empresas que dan servicios (compostura, 
remalle, etc.), fabrican sus productos o pueden hacer servicio de manufactura, es 
importante que lean sobre artículos sobre ese sector económico. 
 
10. Indique nombre y fechas de los docentes que propusieron este trabajo de 
investigación y el (o los) que elaboran la ficha.  
 
CPC CORDOVA GUTIERRES ANA LUISA 
 









 CUADRO COMPARATIVO: 
AÑO VENTAS IGV RER RMT GENERAL 
2018 128,904 23,203 1,934 1,289 1,934 
2019 136,061 24,491 2,041 1,361 2,041 
2020 143,825 25,889 2,157 1,438 2,240 
2021 151,921 27,346 2,279 1,519 2,549 
2022 160,473 28,885 2,407 1,605 3,245 
2023 169,506 30,511 2,543 1,695 3,981 
2024 179,048 32,229 2,686 1,790 4,584 
2025 189,126 34,043 2,837 1,891 5,580 
2026 199,772 35,959 2,997 1,998 6,448 
2027 211,018 37,983 3,165 2,110 7,362 
  S/. 300,538 S/. 25,045 S/. 16,697 S/. 39,963 
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